























A Plan for Eco Cities : Study on Procedures of Cyclical Greening and Resouce Management,
and Methods for Evaluation of Achievement Levels of the Targets
TAKEI Yukihisa*, OGISO Harunobu**, KATO Mizuki***, SAKATA Masahiro***
YAGASAKI Tomoki****, YOSHINO Tomoaki*****, MATSUMOTO Jun******, HINOOKA Kinji*******
The possibility of greening and biomass resource management is the key point that leads this 
country and its areas to be sustainable. This is the common of all authors. At first, this paper arranges the 
primary global environmental issues based on the reports of UNCED and introduces new movement about 
“COP21” and “Future Earth”. And the present situation of the correspondence in Japan and Fukui are 
introduced, too. In Fukui, there have been already several greened spots based on the concept of “Potential 
Natural Vegetation”. From last year, we started the subsequent investigations of each greened spots and 
the achievement degree researches that we evaluated about the purposes. In this paper, considerations 
about results of these researches and future problematics are developed to tie it to “Future Earth”. 

























































































































































































































































ۼ͈་اၚȪĳııı ාȡ ĳııĶ ාȫĲĵȫ͉Ȅষ͈̠̈́ͥ͢ͅȅ
ଲٮ஠ఘġ ĴıįĴɓġ Ƚ ıįĲĹĦ
ͺές΃ġ ĲķįĲ Ħġ Ƚ ıįķĳĦ
ͺΐͺġ ĲĵįĶ Ħġ ȼ ıįĲĹĦ
؎ਗȪυΏͺ܄ȫġ ĳĶįĴ Ħġ ȼ ıįıĸĦ
ཤಎༀġ Ĳĸįĺ Ħġ Ƚ ıįıĶĦ
ධༀġ ĳĲįı Ħġ Ƚ ıįĶıĦ





࿩Ƚ ĸĴĲȅĸྔ ũŢ ȟාȪĲĺĺı ȡ ĳııı ාȫ̥ ͣح௸̯ͦ̀Ȅ












































































































































































































































































































































































































































































































































































































͈࿒հ౵ȪŅĳŉࣣࠗ İ಺औ࿂ୟ İࠐًාତȫͬ ଎ĵĮĲͅা̳ȅ
ྀ̯ͣͅ࿐಺औ͂୆ంၚ಺औ͈ࠫضͬܖͅȄ૒ऩྟഽͬ












































































































































































ͥȅུ಺औ౷͉́ ĳııĹ ා͂ ĳıĲı ාͅ୆ಿκΣΗςϋΈ
಺औ̦࣐̞ͩͦ̀ͥ ĵıȫȅ
૒໤২ٛڠഎ૒୆಺औࠫض̥ͣȄࣞ࿐ȆՏࣞ࿐௄̦̩̈́Ȅ
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